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Aquest informe recull els 294 treballs publicats per 220 investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) en revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2012.  
  
Journal Citation Reports és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific Information, que ofereix un mitjà 
objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de 
ciències i edició de ciències socials, JCR Web cobreix més de 7.000 de les publicacions revisades per coetanis més 
citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina essencial per a bibliotecaris, editors, autors, 
professors i estudiants, analistes de la informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència 
d'una publicació sobre la comunitat investigadora global. 
 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) de la UPC que compleixin les condicions següents: 
• Hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI) durant l’any 2012 
• Els autors signin com a investigadors de l'ETSEIB de la UPC [1] 
• Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (RefWorks) per a la presentació de la 
bibliografia. 
  
Els diferents apartats presentats en aquest informe s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze 
Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts. 
  
Per a cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al Portal de la Producció Científica de la 
UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
  
La manca d’algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d’aquestes causes: 
•     Articles de finals d’any que no han estat incorporats a la base de dades fins l’any 2013 
•     Articles en què no apareix la menció de l'ETSEIB a la signatura dels autors 
•     Errades en la indexació a la base de dades 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.etseib@upc.edu. 
   
 
 
 
 
[1] La cerca efectuada és la següent: 
(OG=("Tech Univ Catalonia" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV 
CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV 
CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR "Tech Univ 
Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR "UPC" OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV 
POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER 
ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN 
POLITECH UNIV"OR “Univ Politecn Cataluna”) OR OG= ("INTE" OR “Inst Tecn Energt “OR “IOC“ OR “Institute of 
Industrial and Control Engineering” OR “ESAII”) AND AD=("etseib" OR "ETSEIB" OR "diagonal" OR "DIAGONAL" OR 
"08028" OR "INTE" OR "IOC")) AND Document Types=(Article) 
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Aquest apartat recull els 294 articles publicats per investigadors de l'ETSEIB a les revistes indexades al 
Journal Citation Reports durant l'any 2012. 
 
1. Abt, T., Sanchez-Soto, M., & Martinez de Ilarduya, A. 2012. Toughening of in situ polymerized cyclic butylene 
terephthalate by chain extension with a bifunctional epoxy resin. European Polymer Journal, 48(1): 163-171. Índex 
d’impacte: 2.739, 1r quartil 
2. Aghezzaf, E., Zhong, Y., Raa, B., & Mateo, M. 2012. Analysis of the single-vehicle cyclic inventory routing problem. 
International Journal of Systems Science, 43(11): 2040-2049. Índex d’impacte: 0.991, 2n quartil 
3. Aguareles, M., & de Haro, J. 2012. Derivation of the maximum voltage drop in power grids of integrated circuits with 
an array bonding package. European Journal of Applied Mathematics, 23: 797-819. Índex d’impacte:1.022, 2n 
quartil 
4. Aguilar, M., & Rodriguez, R. 2012. Lecturer and student perceptions on CLIL at a spanish university. International 
Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15(2): 183-197. Índex d’impacte: 0.809,  2n quartil 
5. Aguirre, A., Gonzalez, A., Navarro, M., Castano, O., Planell, J. A., & Engel, E. 2012. Control of microenvironmental cues 
with a smart biomaterial composite promotes endothelial progenitor cell angiogenesis. European Cells & Materials, 24: 
90-106. Índex d’impacte: 3.028 2n quartil 
6. Albertini, M., Herrero-Climent, M., Lazaro, P., Rios, J. V., & Gil, F. J. 2012. Comparative study on AISI 440 and AISI 420B 
stainless steel for dental drill performance. Materials Letters, 79: 163-165. Índex d’impacte: 2.307, 1r quartil 
7. Alcala, J., Dalmau, R., Franke, O., Biener, M., Biener, J., & Hodge, A. 2012. Planar defect nucleation and annihilation 
mechanisms in nanocontact plasticity of metal surfaces. Physical Review Letters, 109(7): 075502. Índex d’impacte: 
7.370, 1r quartil 
8. Aleman, C., Bertran, O., Houk, K. N., Padias, A. B., & Hall, H. K., Jr. 2012. Thermodynamic and stereochemical aspects of 
the polymerizability of glycolide and lactide. Theoretical Chemistry Accounts, 131(3): 1133. Índex d’impacte: 2.162, 
2n quartil 
9. Allison, C. M., Hohorst, J. K., Allison, B. S., Konjarek, D., Bajs, T., Pericas, R., Reventos, F., & Lopez, R. 2012. Preliminary 
assessment of the possible BWR Core/Vessel damage states for fukushima daiichi station blackout scenarios using 
RELAP/SCDAPSIM. Science and Technology of Nuclear Installations: 646327. Índex d’impacte: 0.562, 3r quartil 
10. Almajano, M. P., Vila, I., & Gines, S. 2011. Neuroprotective effects of white tea against oxidative stress-induced toxicity 
in striatal cells. Neurotoxicity Research, 20(4): 372-378. Índex d’impacte: 3.514, 2n quartil 
11. Aloia Games, L., Gomez Sanchez, A., Jimenez-Pique, E., Schreiner, W. H., Cere, S. M., & Ballarre, J. 2012. Chemical and 
mechanical properties of anodized cp-titanium in NH4 H2PO4/NH4F media for biomedical applications. Surface & 
Coatings Technology, 206(23): 4791-4798. Índex d’impacte: 1.867, 2n quartil 
12. Alonso, J., Romero, F., Pamies-Vila, R., Lugris, U., & Font-Llagunes, J. M. 2012. A simple approach to estimate muscle 
forces and orthosis actuation in powered assisted walking of spinal cord-injured subjects. Multibody System Dynamics, 
28(1-2): 109-124. Índex d’impacte: 1.321, 2n quartil 
13. Alvarez Montaner, J., Boix, A. F., & Zarzuela, S. 2012. Frobenius and cartier algebras of stanley-reisner rings. Journal 
of Algebra, 358: 162-177. Índex d’impacte: 0.613, 4rt quartil 
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14. Ambrosio, L., Guarino, V., Sanginario, V., Torricelli, P., Fini, M., Ginebra, M. P., Planell, J. A., & Giardino, R. 2012. 
Injectable calcium-phosphate-based composites for skeletal bone treatments. Biomedical Materials, 7(2): 024113. 
Índex d’impacte: 2.158, 2n quartil 
15. Amoros, J., Manjarin, M., & Nicolau, M. 2012. Deformations of kahler manifolds with nonvanishing holomorphic vector 
fields. Journal of the European Mathematical Society, 14(4): 997-1040. Índex d’impacte: 1.404, 1r quartil 
16. Aparicio, C., Padros, A., & Gil, F. 2011. In vivo evaluation of micro-rough and bioactive titanium dental implants using 
histometry and pull-out tests. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 4(8): 1672-1682. Índex 
d’impacte: 2.158, 2n quartil 
17. Aradilla, D., Azambuja, D., Estrany, F., Casas, M. T., Ferreira, C. A., & Aleman, C. 2012. Hybrid polythiophene-clay 
exfoliated nanocomposites for ultracapacitor devices. Journal of Materials Chemistry, 22(26): 13110-13122. Índex 
d’impacte: 5.968, 1r quartil 
18. Aradilla, D., Casanovas, J., Estrany, F., Iribarren, J. I., & Aleman, C. 2012. New insights into the characterization of 
poly(3-chlorothiophene) for electrochromic devices. Polymer Chemistry, 3(2): 436-449. Índex d’impacte: 5.321, 1r 
quartil 
19. Aradilla, D., Estrany, F., Armelin, E., & Aleman, C. 2012. Ultraporous poly(3,4-ethylenedioxythiophene) for nanometric 
electrochemical supercapacitor. Thin Solid Films, 520(13): 4402-4409. Índex d’impacte: 1.890, 2n quartil 
20. Araguees-Penalba, M., Egea-Alvarez, A., Gomis-Bellmunt, O., & Sumper, A. 2012. Optimum voltage control for loss 
minimization in HVDC multi-terminal transmission systems for large offshore wind farms. Electric Power Systems 
Research, 89: 54-63. Índex d’impacte: 1.478, 2n quartil 
21. Aristizabal, A., Contreras, S., Divins, N. J., Llorca, J., & Medina, F. 2012. Pt-Ag/activated carbon catalysts for water 
denitration in a continuous reactor: Incidence of the metal loading, Pt/Ag atomic ratio and pt metal precursor. Applied 
Catalysis B-Environmental, 127: 351-362. Índex d’impacte: 5.625, 1r quartil 
22. Armelin, E., Gomes, A. L., Perez-Madrigal, M. M., Puiggali, J., Franco, L., del Valle, L. J., Rodriguez-Galan, A., Campos, J. 
S. d. C., Ferrer-Anglada, N., & Aleman, C. 2012. Biodegradable free-standing nanomembranes of conducting 
polymer:Polyester blends as bioactive platforms for tissue engineering. Journal of Materials Chemistry, 22(2): 585-
594. Índex d’impacte: 5.968, 1r quartil 
23. Arumi, D., Rodriguez-Montanes, R., Figueras, J., Eichenberger, S., Hora, C., & Kruseman, B. 2011. Diagnosis of 
interconnect full open defects in the presence of fan-out. Ieee Transactions on Computer-Aided Design of Integrated 
Circuits and Systems, 30(12): 1911-1922. Índex d’impacte:1.271, 2n quartil 
24. Asensio-Cuesta, S., Diego-Mas, J. A., Cremades-Oliver, L. V., & Gonzalez-Cruz, M. C. 2012. A method to design job 
rotation schedules to prevent work-related musculoskeletal disorders in repetitive work. International Journal of 
Production Research, 50(24): 7467-7478. Índex d’impacte:1.115, 2n quartil 
25. Averbakh, I., & Pereira, J. 2012. The flowtime network construction problem. Iie Transactions, 44(8): 681-694. Índex 
d’impacte: 0.856, 3r quartil 
26. Avinyo, A., Sola-Morales, J., & Valencia, M. 2012. A singular initial value problem to construct density-equalizing maps. 
Journal of Dynamics and Differential Equations, 24(1): 51-59. Journal of Dynamics and Differential Equations Índex 
d’impacte: 0.733, 2n quartil 
27. Bacardit, A., Shendryk, A., Morera, J. M., Bou, J., & Olle, L. 2012. Determination of penetration and fixation curves of 
leather using humic derivatives. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 96(3): 114-118. Índex 
d’impacte: 0.436, 3r quartil 
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28. Baeza, A., Corbacho, J. A., Rodriguez, A., Galvan, J., Garcia-Tenorio, R., Manjon, G., Mantero, J., Vioque, I., Arnold, D., 
Grossi, C., Serrano, I., Valles, I., & Vargas, A. 2012. Influence of the fukushima dai-ichi nuclear accident on spanish 
environmental radioactivity levels. Journal of environmental radioactivity, 114: 138-145. Índex d’impacte: 1.339, 
3r quartil 
29. Baldoma, I., & Martin, P. 2012. The inner equation for generalized standard maps. Siam Journal on Applied Dynamical 
Systems, 11(3): 1062-1097. Índex d’impacte: 1.327, 1r quartil 
30. Barja, M. A., Lahoz, M., Naranjo, J. C., & Pareschi, G. 2012. On the bicanonical map of irregular varieties. Journal of 
Algebraic Geometry, 21(3): 445-471. Índex d’impacte: 0.932, 1r quartil 
31. Baronchelli, A., Chater, N., Pastor-Satorras, R., & Christiansen, M. H. 2012. The biological origin of linguistic diversity. 
Plos One, 7(10): e48029. Índex d’impacte: 4.092, 1r quartil 
32. Barrabes, E., Olle, M., Borondo, F., Farrelly, D., & Mondelo, J. M. 2012. Phase space structure of the hydrogen atom in a 
circularly polarized microwave field. Physica D-Nonlinear Phenomena, 241(4): 333-349. Índex d’impacte: 1.594, 1r 
quartil 
33. Barrabes, N., Frare, A., Foettinger, K., Urakawa, A., Llorca, J., Rupprechter, G., & Tichit, D. 2012. Pt-cu bimetallic 
catalysts obtained from layered double hydroxides by an anion-exchange route. Applied Clay Science, 69: 1-10. Índex 
d’impacte: 2.474, 2n quartil 
34. Bautista, J., Cano, A., & Alfaro, R. 2012. Modeling and solving a variant of the mixed-model sequencing problem with 
work overload minimisation and regularity constraints. an application in nissan's barcelona plant. Expert Systems with 
Applications, 39(12): 11001-11010. Índex d’impacte: 2.203, 1r quartil 
35. Bautista, J., Cano, A., Companys, R., & Ribas, I. 2012. Solving the fm vertical bar block vertical bar C-max problem 
using bounded dynamic programming. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25(6): 1235-1245. Índex 
d’impacte: 1.665, 1r quartil 
36. Belloni, F., Calviani, M., Colonna, N., Mastinu, P., Milazzo, P. M., Abbondanno, U., Aerts, G., Alvarez, H., Alvarez-
Velarde, F., Andriamonje, S., Andrzejewski, J., Audouin, L., Badurek, G., Barbagallo, M., Baumann, P., Becvar, F., 
Berthoumieux, E., Calviño, F., Cano-Ott, D., Capote, R., Carrapico, C., Cennini, P., Chepel, V., Chiaveri, E., Cortes, G., 
Couture, A., Cox, J., Dahlfors, M., David, S., Dillmann, I., Domingo-Pardo, C., Dridi, W., Duran, I., Eleftheriadis, C., 
Embid-Segura, M., Ferrari, A., Ferreira-Marques, R., Fujii, K., Furman, W., Goncalves, I., Gonzalez-Romero, E., 
Goverdovski, A., Gramegna, F., Guerrero, C., Gunsing, F., Haas, B., Haight, R., Heil, M., Herrera-Martinez, A., Igashira, 
M., Jericha, E., Kaeppeler, F., Kadi, Y., Karadimos, D., Karamanis, D., Kerveno, M., Koehler, P., Kossionides, E., Krticka, 
M., Lamboudis, C., Leeb, H., Lindote, A., Lopes, I., Lozano, M., Lukic, S., Marganiec, J., Marrone, S., Martinez, T., 
Massimi, C., Meaze, M. H., Mengoni, A., Moreau, C., Mosconi, M., Neves, F., Oberhummer, H., O'Brien, S., Pancin, J., 
Papachristodoulou, C., Papadopoulos, C., Paradela, C., Patronis, N., Pavlik, A., Pavlopoulos, P., Perrot, L., Pigni, M. T., 
Plag, R., Plompen, A., Plukis, A., Poch, A., Praena, J., Pretel, C., Quesada, J., Rauscher, T., Reifarth, R., Rosetti, M., 
Rubbia, C., Rudolf, G., Rullhusen, P., Salgado, J., Santos, C., Sarchiapone, L., Savvidis, I., Stephan, C., Tagliente, G., Tain, 
J. L., Tarrio, D., Tassan-Got, L., Tavora, L., Terlizzi, R., Vannini, G., Vaz, P., Ventura, A., Villamarin, D., Vincente, M. C., 
Vlachoudis, V., Vlastou, R., Voss, F., Walter, S., Wiescher, M., & Wisshak, K. 2011. Measurement of the neutron-induced 
fission cross-section of am-243 relative to U-235 from 0.5 to 20 MeV. European Physical Journal a, 47(12): 160. Índex 
d’impacte: 2.190, 1r quartil 
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37. Belloni, F., Milazzo, P. M., Calviani, M., Colonna, N., Mastinu, P., Abbondanno, U., Aerts, G., Alvarez, H., Alvarez-
Velarde, F., Andriamonje, S., Andrzejewski, J., Assimakopoulos, P., Audouin, L., Badurek, G., Barbagallo, M., Baumann, 
P., Becvar, F., Berthoumieux, E., Calviño, F., Cerutti, F., Cano-Ott, D., Capote, R., Carrapico, C., de Albornoz, A. C., 
Cennini, P., Chepel, V., Chiaveri, E., Cortes, G., Couture, A., Cox, J., Dahlfors, M., David, S., Dillmann, I., Dolfini, R., 
Domingo-Pardo, C., Dridi, W., Duran, I., Eleftheriadis, C., Embid-Segura, M., Ferrant, L., Ferrari, A., Ferreira-Marques, 
R., Fitzpatrick, L., Frais-Koelbl, H., Fujii, K., Furman, W., Goncalves, I., Gonzalez-Romero, E., Goverdovski, A., 
Gramegna, F., Griesmayer, E., Guerrero, C., Gunsing, F., Haas, B., Haight, R., Heil, M., Herrera-Martinez, A., Igashira, 
M., Isaev, S., Jericha, E., Kaeppeler, F., Kadi, Y., Karadimos, D., Karamanis, D., Ketlerov, V., Kerveno, M., Koehler, P., 
Konovalov, V., Kossionides, E., Krticka, M., Lampoudis, C., Lederer, C., Leeb, H., Lindote, A., Lopes, I., Lozano, M., Lukic, 
S., Marganiec, J., Marques, L., Marrone, S., Martinez, T., Massimi, C., Meaze, M. H., Mengoni, A., Moreau, C., Mosconi, 
M., Neves, F., Oberhummer, H., O'Brien, S., Oshima, M., Pancin, J., Papachristodoulou, C., Papadopoulos, C., Paradela, 
C., Patronis, N., Pavlik, A., Pavlopoulos, P., Perrot, L., Pigni, M. T., Plag, R., Plompen, A., Plukis, A., Poch, A., Praena, J., 
Pretel, C., Quesada, J., Rauscher, T., Reifarth, R., Rosetti, M., Rubbia, C., Rudolf, G., Rullhusen, P., Salgado, J., Santos, C., 
Sarchiapone, L., Savvidis, I., Stephan, C., Tagliente, G., Tain, J. L., Tassan-Got, L., Tavora, L., Terlizzi, R., Vannini, G., 
Vaz, P., Ventura, A., Villamarin, D., Vincente, M. C., Vlachoudis, V., Vlastou, R., Voss, F., Wallner, A., Walter, S., Wendler, 
H., Wiescher, M., Wisshak, K., & N TOF Collaboration. 2012. Neutron-induced fission cross section measurement of U-
233, am-241 and am-243 in the energy range 0.5 MeV <= E-n <= 20 MeV at n_TOF at CERN. Physica Scripta, T150: 
014005. Índex d’impacte: 1.204, 2n quartil 
38. Beltran, M., Ramos, M., Jose Rovira, J., Perez-Hoyos, S., Sancho, M., Puertas, E., Benavente, S., Ginjaume, M., & Giralt, J. 
2012. Dose variations in tumor volumes and organs at risk during IMRT for head-and-neck cancer. Journal of Applied 
Clinical Medical Physics, 13(6): 101-111. Índex d’impacte: 1.291,  3r quartil 
39. Benedito-Benet, E., & Rua-Costa, C. 2012. Co2 emissions from maritime transport of a product a methodological 
proposal of assessment. Dyna, 87(5): 533-539. Índex d’impacte: 0.171,  4rt quartil 
40. Bernat, X., Prats, G., Lefevre, B., Gibert, O., & Tobella, J. 2011. Membrane fouling characterization and cleaning 
adaptation in wastewater reclamation plants: From plant to lab. Desalination and Water Treatment, 34(1-3): 361-366. 
Índex d’impacte: 0.614,  3rt quartil 
41. Bonada, J., Casafont, M., Roure, F., & Pastor, M. M. 2012. Selection of the initial geometrical imperfection in nonlinear 
FE analysis of cold-formed steel rack columns. Thin-Walled Structures, 51: 99-111. Índex d’impacte: 1.252,  1r 
quartil 
42. Bordy, J. M., Daures, J., Denoziere, M., Gualdrini, G., Ginjaume, M., Carinou, E., & Vanhavere, F. 2011. Proposals for the 
type tests criteria and calibration conditions of passive eye lens dosemeters to be used in interventional cardiology 
and radiology workplaces. Radiation Measurements, 46(11): 1235-1238. Índex d’impacte: 1.177,  2r quartil 
43. Botero, C. A., Jimenez-Pique, E., Baudin, C., Salan, N., & Llanes, L. 2012. Nanoindentation of Al2O3/Al2TiO5 composites: 
Small-scale mechanical properties of Al2TiO5 as reinforcement phase. Journal of the European Ceramic Society, 32(14): 
3723-3731. Índex d’impacte: 2.353,  1r quartil 
44. Botero, C. A., Jimenez-Pique, E., Seuba, J., Kulkarni, T., Sarin, V. K., & Llanes, L. 2012. Mechanical behavior of 
3Al(2)O(3)center dot 2SiO(2) films under nanoindentation. Acta Materialia, 60(16): 5889-5899. Índex d’impacte: 
3.755,  1r quartil 
45. Brualla, L., Mayorga, P. A., Fluehs, A., Lallena, A. M., Sempau, J., & Sauerwein, W. 2012. Retinoblastoma external beam 
photon irradiation with a special 'D'-shaped collimator: A comparison between measurements, monte carlo simulation 
and a treatment planning system calculation. Physics in Medicine and Biology, 57(22): 7741-7751. Índex d’impacte: 
2.829,  1r quartil 
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46. Brualla, L., Zaragoza, F. J., Sempau, J., Wittig, A., & Sauerwein, W. 2012. Electron irradiation of conjunctival lymphoma-
monte carlo simulation of the minute dose distribution and technique optimization. International Journal of Radiation 
Oncology Biology Physics, 83(4): 1330-1337. Índex d’impacte: 4.105,  1r quartil 
47. Buj-Corral, I., Vivancos-Calvet, J., & Dominguez-Fernandez, A. 2012. Surface topography in ball-end milling processes 
as a function of feed per tooth and radial depth of cut. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 53(1): 
151-159. Índex d’impacte: 2.169,  1r quartil 
48. Busch, S., Carlos Pardo, L., Smuda, C., & Unruh, T. 2012. The picosecond dynamics of the phospholipid 
dimyristoylphosphatidylcholine in mono- and bilayers. Soft Matter, 8(13): 3576-3585. Índex d’impacte: 4.390,  1r 
quartil 
49. Caballero-Lopez, B., Blanco-Moreno, J. M., Perez-Hidalgo, N., Michelena-Saval, J. M., Pujade-Villar, J., Guerrieri, E., 
Sanchez-Espigares, J. A., & Sans, F. X. 2012. Weeds, aphids, and specialist parasitoids and predators benefit differently 
from organic and conventional cropping of winter cereals. Journal of Pest Science, 85(1): 81-88. Índex d’impacte: 
1.509,  2n quartil 
50. Cabre, X. 2012. Uniqueness and stability of saddle-shaped solutions to the allen-cahn equation. Journal De 
Mathematiques Pures Et Appliquees, 98(3): 239-256. Índex d’impacte: 1.295,  1r quartil 
51. Cabre, X., Coulon, A., & Roquejoffre, J. 2012. Propagation in fisher-KPP type equations with fractional diffusion in 
periodic media. Comptes Rendus Mathematique, 350(19-20): 885-890. Índex d’impacte: 0.384,  4rt quartil 
52. Cabre, X., Ros-Oton, X., & Serra, J. 2012. Euclidean balls solve some isoperimetric problems with nonradial weights. 
Comptes Rendus Mathematique, 350(21-22): 945-947. Índex d’impacte: 0.384,  4rt quartil 
53. Calviani, M., Meaze, M. H., Colonna, N., Praena, J., Abbondanno, U., Aerts, G., Alvarez, H., Alvarez-Velarde, F., 
Andriamonje, S., Andrzejewski, J., Assimakopoulos, P., Audouin, L., Badurek, G., Barbagallo, M., Baumann, P., Becvar, 
F., Belloni, F., Berthier, B., Berthoumieux, E., Calviño, F., Cano-Ott, D., Capote, R., Carrapico, C., Cennini, P., Chepel, V., 
Chiaveri, E., Cortes, G., Couture, A., Cox, J., Dahlfors, M., David, S., Dillmann, I., Domingo-Pardo, C., Dridi, W., Duran, I., 
Eleftheriadis, C., Embid-Segura, M., Ferrant, L., Ferrari, A., Ferreira-Marques, R., Fujii, K., Furman, W., Galanopoulos, S., 
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D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
 
  Tornar al sumari 40 
 
 
D702 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
   Alcala Cabrelles, Jorge 7, 253 
Anglada Gomila, Marc 70, 81, 154, 158, 191, 211 
Cabrera Marrero, José Maria   109, 110, 201, 202, 248, 251 
Calvo Muñoz, Jessica  248 
Camposilvan, Erik 191 
Canal Barnils, Cristina 55, 56, 137, 169, 225, 264 
Casafont Ribera, Miquel 41, 59 
Engel López, Elisabeth 5, 148, 149, 150 
Gallinetti, Sara 132 
García Álvarez, Montserrat 171 
Garcia Marro, Fernando 70 
Gil Mur, Francisco Javier 6, 16, 113, 134, 135, 156, 228 
Ginebra Molins, Maria Pau 14, 56, 106, 135, 137, 148, 149, 150, 187, 200, 205, 225 
Jiménez Piqué, Emilio 11, 43, 44, 81, 119, 154, 158, 211, 250, 285 
Llanes Pitarch, Luis Miguel 43, 44, 242 
Manero Planella, J. Maria 113, 135 
Martínez Benasat, Antonio 295, 297, 304, 313 
Maspoch Rulduà, Maria Lluïsa 58 
Mateo García, Antonio Manuel  242 
Mestra Rodríguez, Álvaro Miguel 242 
Moya Santos, Sergio 208 
Pegueroles Neyra, Marta 228 
Salán Ballesteros, Núria 43 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 41 
 
 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Costa Castelló, Ramón 79, 80, 213, 243, 244 
 
 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
Córcoles López, Felipe 319, 324 
Gomis Bellmunt, Oriol  20, 177, 178, 184, 185, 236, 237, 239, 281, 282 
Monjo Tur, Luis 319, 325 
Montesinos Miracle, Daniel 236, 237 
Pedra Duran, Joaquin 319, 324, 325 
Prieto Araujo, Eduardo 239 
Sainz Sapera, Luis 325 
Sudrià Andreu, Antoni 237, 241 
 
 
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
Arumi Delgado, Daniel 23 
Figueras Pàmies, Joan 23 
Rodríguez Montañés, Rosa 4, 23 
 
 
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
Barjau Condomines, Ana 126 
Buj Corral, Irene   47, 274                                                                                                                                         
Cardona Foix, Salvador 122, 190, 219, 284 
Dominguez Fernandez, Alejandro 47 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 42 
 
 
Fenollosa Artes, Felip 138 
Font Llagunes, Josep Ma 12, 126, 222 
Jordi Nebot, Lluïsa 122 
Martinez Miralles, Jordi Ramon 219   
Pamies Vila, Rosa 12, 126, 222 
Santos Lopez, M. Antonia de Los 219 
Veciana Fontanet, Joaquin Maria 190, 283 
Vivancos Calvet, Joan 47, 138 
 
 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
Alemán Llansó, Carlos 8, 17, 18, 19, 22, 63, 64, 65, 82, 85, 139, 182, 209, 231, 247, 270, 271, 275, 276 
Alla Bedahnane, Abdelilah 155, 172, 173, 174, 240, 272 
Almajano Pablos, Maria Pilar 10, 109 
Aradilla Zapata, David  17, 18, 19, 63, 270 
Arnaldos Viger, Josep 198, 294 
Bou Serra, Jordi 27 
Campos López, Josefina de Lourdes 124 
Casal Fábrega, Joaquim 166, 198, 221, 294 
Casas Pons, Ignasi 136, 197, 266 
Cortina Pallàs, José Luis 162, 183, 233, 279, 162, 183, 233, 279 
Da Cruz Teixeira Dias, Bruno José 270, 271 
Darbra Roman, Rosa Maria 146, 221, 294 
De Pablo Ribas, Joan 136, 179, 197, 266, 274  
Del valle Mendoza, Luis Javier 22, 95, 96, 231, 270, 271 
Diaz Andrade, Angelica Maria 95, 96 
Espuña Camarasa, Antonio 292 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 43 
 
 
Estrany Coda, Francisco 17, 19, 63, 231, 270, 271 
Fabregat Jove, Georgina 64 
Farran Marsà, Adriana 279 
Florido Perez, Antonio 287 
Franco Garcia, Maria Lourdes 22, 97, 98, 209 
Gallego Piñol, Eva 130 
Gibert Agulló, Oriol 40, 233 
Giménez Izquierdo, Francisco Javier 136, 197, 266 
Iribarren Laco, José Ignacio 18 
Kopanos, Georgios 164, 165, 168   
Lanz Landazuri, Alberto 171 
Larrayoz Iriarte, Maria Angeles 259, 261, 262 
Lavilla Aguilar, Cristina 172, 173, 174, 175, 310 
Lopez Perez, Daniel Ernesto 182 
Marquez Lobato, Yolanda 97 
Marti Gregorio, Vicenç 197 
Martínez de Ilarduya Sáez de Asteasu, Domingo antxon 1, 155, 171, 172, 173, 174, 220, 240, 310, 312 
Martínez Martínez, Maria del Rosario 229 
Muñoz Guerra, Sebastián   68, 155, 171, 172, 173, 174, 175, 210, 220, 240, 272, 310, 312                              
Pastor Ferrer, Elsa 294 
Perales Lorente, José Francisco 130 
Pérez González, Juan Jesús 193, 277 
Perez Madrigal, Maria Del Mar 22, 231 
Planas Cuchi, Eulàlia 294 
Puiggalí Bellalta, Jordi 22, 95, 96, 97, 98, 209  
Puigjaner Corbella, Lluís 164, 165 
Revilla López, Guillermo 65, 182, 247 
  Tornar al sumari 44 
 
 
Roca Mussons, Francisco Javier 130 
Rodriguez Galán, Rafael Alfonso 22, 95, 96, 97, 98 
Santana Scotelari de Souza, Aline 58, 261, 262 
Saperas Plana, Nuria 124 
Sastre Requena, Ana Maria 73 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 233, 279, 286 
Vilchez Sánchez, Juan Antonio 55, 294 
Yaroshchuck, Andriy  289 
 
 
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
Fontdecaba Rigat, Sara 125 
Ginebra Molins, Josep 280 
Grima Cintas, Pere 125 
Marco Almagro, Lluís 125, 311 
Puig Oriol, Xavier 214 
Rodero De Lamo, Lourdes 125 
Sanchez Espigares, Jose Antonio 49, 125 
Tort-Martorell Llabres, Xavier  125,  311 
 
 
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
Abal Lopez, Javier  269 
Bohigas Janoher, Xavier 320 
Calviño Tavares, Francisco 36, 37, 53, 74, 145, 147 
Cortes Rosell, Guillem Pere 36, 37, 53, 74, 145, 147 
Del barrio Casado, Maria 188, 189, 215, 291 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 45 
 
 
Dies Llovera, Javier 269 
Diez Berart, Sergio 180, 265 
Lana Pons, Francisco Javier 170, 192 
López Pérez, David Orencio 265 
Pardo Soto, Luis Carlos 48, 167, 215, 235, 257, 258, 287, 293 
Pastor Satorras, Romualdo 31, 216, 232 
Poch Pares, Agusti 36, 37, 53, 147, 229, 279 
Pretel Sanchez, Maria Del Carmen 36, 37, 53, 147 
Reventos Puigjaner, Francesc-Josep 9 
Ruiz Martin, Maria Dolores 167 
Salud Puig, Josep 180, 265 
Serra De Larrocha, Carina 170, 192 
Tamarit Mur, Josep Lluís 167, 188, 189, 215, 235, 257, 290, 293 
Tapia Fernandez, Carlos  269 
 
 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Ayala Vallespi, Maria Dolors 285 
Grau Carrión, Sergi 208 
Joan Arinyo, Robert 153 
Martinez Bayona, Jonas 284 
Pla Garcia, Nuria 284 
Tost Pardell, Daniela 208 
Vigo Anglada, Marc 284 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 46 
 
 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Cadenato Matia, Ana Maria 206 
Calventus Sole, Yolanda 206 
Colomer Vilanova, Pere 206 
Mas de les Valls Ortiz, Elisabet 128 
Morancho Llena, José Maria 120, 206 
Ramis Juan, Xavier 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 206, 263, 273, 301, 302, 303, 307, 315, 316, 317, 318, 328 
Ruiz Mansilla, Rafael 206 
Salla Tarragó, José Maria 115, 206, 263 
 
 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
Alvarez Montaner, Josep 13 
Amorós Torrent, Jaume 15, 86, 89 
Baldoma Barraca, Inmaculada Concepcion 29 
Barja Yañez, Miguel Angel 30 
Cabre Vilagut, Xavier 50, 51, 52 
Casas Becerra, Maria Teresa 17, 96 
Clotet Juan, Josep 99 
Compta Creus, Albert 76 
Fedorov, Yury 111, 112 
Fernández Sánchez, Jesús 60, 326, 327 
Ferragut Amengual, Antoni Manel 116, 157 
Ferrer Llop, Josep 76 
García Planas, Maria Isabel 99 
Haro Cases, Jaume 3, 86, 87, 88, 89, 90, 151 
Hernando Martin, Carmen  298 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 47 
 
 
Lazaro Ochoa, José Tomás  133, 305 
Magret Planas, Ma dels Dolors 99, 101 
Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa 141, 144 
Masdemon Sole, Josep Joaquim 131, 245, 296, 306, 321 
Olle Torner, Maria Mercedes 32 
Pascual Gainza, Pere 223 
Peña Carrera, Marta 76 
Ramirez Ros, Rafael 66, 234 
Roig Maranges, Abdo 254 
Roldan Gonzalez, Pablo 299 
Ros Oton, Xavier 52, 255, 256 
Serra Montoli, Joaquim 52, 256 
Sola-morales Rubio, Juan de La Cruz de 26 
Susin Sanchez, Antoni 127   
Valencia Guitart, Marta 26 
 
 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduard 105, 300, 308, 309, 323 
Jou Santacreu, Esteban 105 
Valero Ferrando, Maria del Carmen 105 
 
 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
Alfaro Pozo, Rocio 34 
Bautista Balhondo, Joaquim 34, 35, 69 
Cano Pérez, Alberto 34, 35, 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 48 
 
 
Corominas Subias, Albert 77, 78 
Garcia Villoria, Alberto 78, 224 
Lusa García, Amaia 77, 186  
Martinez Costa, M. Carmen 186, 196 
Mas Machuca, Marta 186, 196 
Mateo Doll, Manuel  2 
Olivella Nadal, Jordi 77 
Pastor Moreno, Rafael 78, 224 
Pereira Gude, Jordi 25 
Ribas Vila, Immaculada 35 
Sole Parellada, Francesc  314 
 
 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
Aguilar Perez, Marta 4 
Baldasano Regio, José Maria 152, 159, 163, 204, 226, 227, 230 
Cremades Oliver, Lázaro 24, 83, 84, 249 
 
 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
Blazquez Perez, Sonia Margarita 54 
Bonada Bo, Jordi 59, 41, 59 
Casafont Ribera, Miquel 41, 59 
Pastor Artigues, Maria Magdalena 41, 59 
Roure Fernández, Francesc 41, 59 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 
  Tornar al sumari 49 
 
 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
Benedito Benet, Ernest 39 
Fossas Colet, Enric  104, 142, 217 
Griñó Cubero, Roberto 142, 213, 268 
Repecho Del Corral, Victor 246  
 
 
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
Barjola Molina, Vanessa 54 
Batet Miracle, Lluís 91, 128 
Blazquez Perez, Sonia Margarita 54 
Camacho Garcia, Antonia 54, 203 
Duch Guillen, Maria Amor 57, 71                                                                                                                                
Ginjaume Egido, Mercè 38, 42, 57, 71, 72, 117, 260, 267, 283 
Grossi, Claudia 28, 143                                                                                                                                          
Jiménez Divins, Núria 21, 129, 181, 207 
Llorca Pique, Jordi  21, 33, 62, 75, 100, 102, 103, 107, 108, 129, 140, 181, 199, 207, 218, 278, 288 
Martinez Rovira, Immaculada 194, 195, 238 
Montaña Gurrera, Montserrat 54, 203 
Sempau Roma, Josep 45, 46, 71, 194, 195, 252 
Serrano Carreño, Ma. Isabel 28, 54, 203 
Vargas Drechsler, Arturo 28, 143 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 50 
 
a 
 
 
 
 
 
En aquest apartat es pot consultar el llistat de les revistes on han publicat professors de l’ETSEIB, 
amb l’índex d’impacte de cadascuna d’elles. 
 
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
 
 
 
Acta Applicandae Mathematicae 93 
Índex d’impacte: 0.899 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 89 de 245 
 
Acta Biomaterialia 132, 148, 200 
Índex d’impacte: 4.865 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  3 de 72 
 
Acta Materialia 44 
Índex d’impacte: 3.755 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 232 
 
Advanced Drug Delivery Reviews 137 
Índex d’impacte: 11.502 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  4 de 261 
 
Afinidad 317 
Índex d’impacte: 0.145  4rt quartil 
Lloc en el rànquing: 147 de 152 
Algorithms for Molecular Biology 60 
Índex d’impacte: 1.352 4rt quartil 
Lloc en el rànquing:  59 de 72 
 
Applied Catalysis B-Environmental 21, 108, 199 
Índex d’impacte: 5.625 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 134 
 
Applied Clay Science 33 
Índex d’impacte: 2.474 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 53 de 134  
 
Applied Physics Letters 290 
Índex d’impacte:  3.844 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  17 de 125 
 
Applied Radiation and Isotopes 203 
Índex d’impacte:  1.172 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  92 de 232 
 
  Tornar al sumari 51 
 
b 
 
 
 
c 
 
 
 
Asian Journal of Control 213 
Índex d’impacte:  1.034 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  27 de 58 
 
Atmospheric Chemistry and Physics 152, 231 
Índex d’impacte: 5.520  
Lloc en el rànquing:  2 de 71 
 
Atmospheric Environment 204, 226, 227 
Índex d’impacte: 5.520  
Lloc en el rànquing:  2 de 71 
 
Automatica 142 
Índex d’impacte: 2.829 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  5 de 58 
 
 
 
 
Biointerphases 106, 228 
Índex d’impacte: 2.208 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 74 
 
Biomedical Materials 14, 16, 56, 135 
Índex d’impacte: 2.158 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 72 
 
Bmc Bioinformatics 161 
Índex d’impacte:  2.751 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  32 de 72  
 
 
 
 
Cancer research 214 
Índex d’impacte:  7.856 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  12 de 196 
 
Catalysis Communications 300 
Índex d’impacte: 2.915  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 134 
Catalysis Today 62, 103, 181, 218 
Índex d’impacte: 3.470 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 71 
 
Chaos 66, 157, 234 
Índex d’impacte: 2.076 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 245 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 52 
 
 
 
Chemical Engineering Journal 58, 102 
Índex d’impacte: 3.461 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 45 
 
Chemosphere 162  
Índex d’impacte:  3.206 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  32 de 205 
 
Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects 277 
Índex d’impacte:  2.236 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  61 de 134 
 
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 296, 306, 322 
Índex d’impacte: 2.773  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 55 
 
Composites Part B-Engineering 295 
Índex d’impacte: 2.386  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 24 
 
Comptes Rendus Mathematique 51, 52, 256 
Índex d’impacte: 0.384  4rt quartil 
Lloc en el rànquing: 221 de 289 
 
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering 127 
Índex d’impacte: 1.169 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  54 de 99 
 
Computer-Aided Design 23, 153 
Índex d’impacte:  1.237 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  30 de 104 
 
Computers & Chemical Engineering 164, 168, 291 
Índex d’impacte:  2.320 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  17 de 99 
 
Computers & Fluids 323 
Índex d’impacte: 1.467  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  99 de 44 
Corrosion Science 85 
Índex d’impacte: 3.734 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 232 
 
Crystal Growth & Design 215, 259 
Índex d’impacte: 4.720 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 154 
 
 
 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 53 
 
d 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
Desalination and Water Treatment 40, 179 
Índex d’impacte: 0.614 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 90 de 133 
 
Discrete Applied Mathematics 298 
Índex d’impacte: 1.636  3r quartil 
Lloc en el rànquing: 131 de 247 
Dyna 39, 78 
Índex d’impacte: 0.171 4rt quartil 
Lloc en el rànquing: 84 de 90 
 
 
 
Electric Power Systems Research 20 
Índex d’impacte: 1.478 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 82 de 245 
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence 35, 69 
Índex d’impacte: 1.665 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 58 
 
Engineering Failure Analysis 105 
Índex d’impacte: 1.086 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 122 
 
Environmental Chemistry Letters 197 
Índex d’impacte:  1.881 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  55 de 154 
 
European Cells & Materials 5 
Índex d’impacte: 3.028 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 126 de 290 
 
European Journal of Applied Mathematics 3 
Índex d’impacte:1.022 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 73 de 245 
 
European Physical Journal a 36, 145 
Índex d’impacte: 2.190 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 21 
 
European Polymer Journal 1, 98, 272, 285 
Índex d’impacte: 2.739, 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 79 
 
European Transactions on Electrical Power 237, 281 
Índex d’impacte:  0.577 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  181 de 245 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 54 
 
f 
 
 
 
 
g 
 
 
h 
 
 
Expert Systems with Applications 34 
Índex d’impacte: 2.203 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 111  
 
Express Polymer Letters 95 
Índex d’impacte: 1.769 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 79 
 
 
 
Febs Journal 150 
Índex d’impacte: 3.790 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  89 de 290 
 
Food Chemistry 109 
Índex d’impacte: 3.655 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 71 
 
Fuel Processing Technology 261, 262 
Índex d’impacte:  2.945 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  11 de 71 
 
Fusion Engineering and Design 91, 269 
Índex d’impacte: 1.490 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 35 
 
 
 
General Relativity and Gravitation 151 
Índex d’impacte: 2.069 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  24 de 56 
 
Graphical Models 284 
Índex d’impacte:  1.000 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  40 de 104 
 
 
 
 
High Performance Polymers 210, 240 
Índex d’impacte:  0.884 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  50 de 79 
 
Hydrometallurgy 73 
Índex d’impacte: 2.027 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 75 
 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 55 
 
i 
 
 
 
 
 
 
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 23 
Índex d’impacte: 1.271 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 50 
 
IEEE Transactions on Control Systems Technology 104 
Índex d’impacte: 1.766 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 58 
 
IEEE Transactions on Power Delivery 325 
Índex d’impacte: 1.519  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  83 de 242 
IEEE Transactions on Power Systems 319 
Índex d’impacte: 2.921  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  22 de 242 
Iet Electric Power Applications 324 
Índex d’impacte: 1.562  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  82 de 242 
IIE Transactions 25  
Índex d’impacte: 0.856 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 43  
 
Industrial & Engineering Chemistry Research 75 
Índex d’impacte: 2.237 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 133 
 
Industrial Management & Data Systems 196 
Índex d’impacte:  1.472 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  43 de 99 
 
International Communications in Heat and Mass Transfer 212 
Índex d’impacte:  1.892 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  14 de 52 
 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 4 
Índex d’impacte:0.809 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 87 de 206 
 
International Journal of Hydrogen Energy 268 
Índex d’impacte:  4.054 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 134 
 
International Journal of Innovative Computing Information and Control 80 
Índex d’impacte: sense índex d’impacte 
 
International Journal of Machine Tools & Manufacture 47 
Índex d’impacte: 2.169 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 37 
 
  Tornar al sumari 56 
 
j 
 
 
 
International Journal of Mathematics 61 
Índex d’impacte: 0.397 4rt quartil 
Lloc en el rànquing:  217 de 289 
 
International Journal of Modern Physics B 99 
Índex d’impacte: 0.324 4rt quartil 
Lloc en el rànquing: 118 de 125 
 
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 156 
Índex d’impacte:  1.776 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  21 de 81 
 
International journal of pharmaceutics 188 
Índex d’impacte:  3.350 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  60 de 261 
 
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 190 
Índex d’impacte:  1.141 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  34 de 122 
 
International Journal of Production Research 24, 186, 224 
Índex d’impacte: 1.115 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 43 
 
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics 46 
Índex d’impacte: 4.105 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 196 
 
International Journal of Remote Sensing 163 
Índex d’impacte:  1.117 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  10 de 24 
 
International Journal of Systems Science 2 
Índex d’impacte:0.991, 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 99 
 
 
 
 
Journal De Mathematiques Pures Et Appliquees 50 
Índex d’impacte: 1.295 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 47 de 295 
 
Journal of Algebra 13 
Índex d’impacte: 0.613 4rt quartil 
Lloc en el rànquing: 127 de 140   
 
Journal of Algebraic Geometry 30 
Índex d’impacte: 0.932 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 49 de 289 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 57 
 
 
 
Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 113 
Índex d’impacte: sense índex d’impacte 
 
Journal of Applied Clinical Medical Physics 38 
Índex d’impacte: 1.291 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 79 de 116 
 
Journal of Applied Polymer Science 120, 206 
Índex d’impacte: 1.289 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 79 
 
Journal of Biomedicine and Biotechnology 193 
Índex d’impacte:  2.436 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  65 de 158 
 
Journal of Catalysis 100, 289 
Índex d’impacte: 6.002 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 134 
 
Journal of Chemical and Engineering Data 279 
Índex d’impacte:  1.693 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  61 de 154 
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